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Introdução: O estágio profissional curricular realizou-se no mês de abril de 2021, com 
o intuito de executar e desenvolver experiências pertinentes aos métodos e 
mecanismos das tecnologias empregadas no âmbito da  radiologia médica. O 
presente relatório foi elaborado através das experiências vivenciadas no  setor de 
imagens da Clínica Diagnósticos Via Imagem LTDA na cidade de Xanxerê/SC.   
Objetivo: O objetivo geral da atividade consistiu-se em executar as práticas de 
exames radiológicos para os vários fins de diagnósticos médicos, fundamentando-
se nos conhecimentos teóricos obtidos em sala de aula, através da vivência 
presencial clínica.  Método: No decorrer do estágio profissional, foram executados 
exames de raios-X, nos estudos de tórax, coluna lombar e coluna cervical, exames 
de tomografia na operação da programação do sistema do aparelho para estudos 
de tórax, seios da face, abdômen e crânio e observação das práticas dos 
profissionais Técnicos em Radiologia nos exames de mamografia, densitometria 
óssea e ressonância magnética, verificando-se as técnicas de capturas de imagens 
( KVp corrente, mA tensão e mAs tempo de exposição a radiação), posições 
anatômicas, manuseio dos equipamentos e sistemas, biossegurança e desinfecção 
do local. Resultados: Foi possível desenvolver habilidades de atendimentos aos 
pacientes, posicionamentos de anatomias, técnicas radiográficas e manejo de 
equipamentos. Conclusão: Ao final do estágio concluiu-se que a atividade 
supervisionada em campo é essencial para a caminhada acadêmica e 
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preparação frente aos desafios do mercado de trabalho, oportunizando vivência, 
contato e relação direta nas atividades referentes à profissão de Tecnólogo em 
Radiologia, mostrando a  importância e responsabilidade que o mesmo tem dentro 
dos setores de saúde, pois profissionais com conhecimentos na área radiológica são 
imprescindíveis para o sucesso dos exames e bem-estar dos pacientes. 
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